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Lambda (µm)
Non-Uniformité :
 10 %
 1 %
 0,1 %
 0 %
# : 2,6
TCN : 300K
Tint : 7 ms
Surface : 23,5x23,5 µm²
 η :  100 % entre ± 50 cm-1
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Tension normalisée (Tension / NbPeriodes / EnergiePic)
T360  : 
  DBS - Ts@500°C - Nd@1,10 12cm-2
T472  : 
  DBS - Ts@400°C - Nd@1,10 12cm-2
T525  : 
  SB - Ts@480°C & Nd@1,10 12cm-2
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Lambda (µm)
ART540 (Ts@500°C) :  
ART542 (Ts@450°C) : 
ART549 (Ts@400°C) : Mesures
Simulation A :
   - Silicium
Simulation B :
   - Elément III
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Axe de croissance (Angström)
ART540 (Ts@500°C) :  
ART542 (Ts@450°C) : 
ART549 (Ts@400°C) : 
Nominal : 
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Axe de croissance (Angström)
Nominal : 
 EB = 2,0 eV
 EB = 1,9 eV
 EB = 1,8 eV
 EB = 1,7 eV
 EB = 1,6 eV
 EB = 1,5 eV
 EB = 1,4 eV
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Tension (V)
 2.1011 cm-2 => 2.1011 cm-2
 2.1011 cm-2 => 3.1011 cm-2
 2.1011 cm-2 => 4.1011 cm-2
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-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
Tension (V)
 T511 : 2.1011 cm-2
 T513 : 1.1011 cm-2
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-1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0
Tension (V)
 T181 : 4.1011 cm-2
 T180 : 2.1011 cm-2
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-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
Tension (V)
 J1-1
 J1-2
  JNR
 JTOT
 1.1012 cm-2
 3.1011 cm-2
 2.1010 cm-2
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10-8
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
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10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100
Densité experimentale (A / cm2)
Gamme Spectrale :
MW
LW
VLW
Sous Estimation
Sur Estimation
Dopage :
 : 20.1011 cm-2
 : 10.1011 cm-2
 : 4.1011 cm-2
 : 3.1011 cm-2
 : 2.1011 cm-2
 : 1,5.1011 cm-2
 : 1.1011 cm-2
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Tension (V)
 140K
 130K
 120K
 110K
 100K
 90K
 80K
 70K
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 50K
 40K
 30K
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Tension normalisée
 4,5 µm
 4,3 µm
 8,5 µm
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1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0
Tension Normalisée
  17,3 µm
  16,6 µm
  15,3 µm
  14,5 µm
  13,9 µm
  8,5 µm
  8,5 µm
  8,5 µm
  4,6 µm
  4,5 µm
  4,0 µm
  3,9 µm
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Champ électrique (kV/cm)
VB = 220 meV
E0 = 60 meV
meff = 0,067
LB = 30 nm
T = 25 K
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pC expérimentale :
 Fonction du champ moyen
 Fonction du champ sur la majorité des périodes
Fits de pC :
 Fonction du champ moyen
A : pC = min(1 & exp((F+0,7)/2,85)+0,074)
 
 Fonction du champ sur la majorité des périodes
B : pC = min(1 & 0,93.exp((F+0,8)/2,65)+0,074)
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A 18,22 1,21 9,44.107 7,33.1011 1,10.1010 7,06.109 7,56.1010 9,32.106 3,53.106
B 18,24 1,46 1,66.108 5,88.1011 1,02.1010 6,88.109 7,85.1010 8,50.106 3,54.106
C 18,23 1,48 1,67.108 5,93.1011 1,02.1010 7,47.109 6,43.1010 3,73.106 3,52.106
D 17,49 1,11 1,07.108 7,38.1011 1,30.1010 2,07.1010 1,28.1011 1,20.107 2,99.106
E 17,22 1,23 8,55.107 6,67.1011 1,00.1010 2,36.1010 1,15.1011 1,05.107 3,17.106
F 17,41 1,37 8,05.107 5,54.1011 9,01.109 3,97.1010 1,28.1011 4,43.106 3,25.106

 17,84 1,26 8,99.107 7,01.1011 1,05.1010 1,12.1010 6,83.1010 9,08.106 3,38.106

 20,75 0,76 1,75.108 1,17.1012 2,18.1010 1,16.1011 8,21.108 2,07.107 4,68.106
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Publications dans des revues internationales à comité de lecture : 
• Vincent Guériaux, Virginie Trinité, Borge Vinter and Mathieu Carras, Resonant 
tunnelling in QWIPs: comparison between experience and theory, article à 
paraitre (2010). 
• Vincent Guériaux, Alexandru Nedelcu, and Philippe Bois, Double barrier strained 
quantum well infrared photodetectors for the 3–5  µm atmospheric window. JAP 
105, 114515 (2009) 
• Alexandru Nedelcu, Vincent Guériaux, Lydie Dua and Xavier Marcadet, A high 
performance quantum-well infrared photodetector detecting below 4.1 µm, 
Semicond. Sci. Technol. 24, 045006  
Communications à des congrès nationaux/internationaux : 
• Présentation orale, Design of broadband QWIPs for operation above BLIP 
temperature, Quantum Structure Infrared Photodetector (QSIP) 2010 
International Conference, 2010, Istanbul, Turquie 
• Présentation orale, Structural and chemical study of AlGaAs/InGaAs based 
QWIPs, Quantum Structure Infrared Photodetector (QSIP) 2010 International 
Conference, 2010, Istanbul, Turquie 
• Présentation orale, Mid-wave QWIPs for the [3–4.2 µm] atmospheric window, 
Quantum Structure Infrared Photodetector (QSIP) 2009 International Conference, 
2009, California, USA 
• Poster, Toward high performances mid-wavelength infrared [3 – 5 µm] quantum 
well infrared photodetectors, Journée Nano et Micro Optoélectronique (JNMO) 
2008, Ile d'Oléron, France 
 
Compte rendu de congrès internationaux à comité de lecture : 
• Vincent Guériaux, Alexandru Nedelcu, Agnes Coulibaly, Lydie Dua, Nadia Brière 
de l’Isle and Xavier Marcadet, Design of broadband QWIPs for operation above 
BLIP temperature, IPT, article à paraitre (2010) 
• Vincent Guériaux, Alexandru Nedelcu, Agnes Coulibaly, Xavier Marcadet, Katia 
March and Shaïma Enouz-Vedrenne, Structural and chemical study of 
AlGaAs/InGaAs based QWIPs, IPT, article à paraitre (2010) 
• Virginie Trinité, Ezzeddine Ouerghemmi, Julien Nagle, Vincent Guériaux,  
Mathieu Carras, Alexandru Nedelcu,  Eric Costard, Philippe Bois, Modelling of 
electronic transport in Quantum Well Infrared Photodetectors, IPT, article à 
paraitre (2010) 
• Vincent Guériaux, Alexandru Nedelcu, Mathieu Carras, Odile Huet, Xavier 
Marcadet and Philippe Bois, Mid-wave QWIPs for the [3–4.2 µm] atmospheric 
window, IPT 52, 235 (2009) 
• Alexandru Nedelcu, Vincent Guériaux, Alexandre Bazin, Lydie Dua, Arnaud 
Berurier, Eric Costard, Philippe Bois and Xavier Marcadet, Enhanced quantum 
= 
    +0.
well infrared photodetector focal plane arrays for space applications, IPT 52, 412 
(2009)  
Compte rendu de congrès internationaux : 
• Alexandru Nedelcu, Ybe Creten, Nadia Brière de l'Isle, Burak Okcan, Vincent 
Guériaux, Arnaud Berurier, Toufiq Bria, Jean-Patrick Truffer, and Eric Costard, 
Enhanced broadband (11-15 m) QWIP FPAs for space applications, Proc. SPIE, 
Vol. 7474, 19 (2009)  
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